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UJI EKSPERIMENTAL PENINGKATAN KARAKTERISTIK 
PEMBAKARAN BAHAN BAKAR PELET BIOMASSA DAUN TEBU 
Ahmad Pendi Yahya 
Program Studi Teknik Mesin S-1, Fakultas Teknologi Industri, 
Institut Teknologi Nasional Malang, Jl. Raya Karanglo KM. 2, Tasikmadu 
ahmad.pendi.yahya@gmail.com 
ABSTRAK 
Sumber energi yang digunakan di seluruh dunia saat ini adalah sumber energi yang 
tidak dapat diperbarui contohnya batu bara, gas alam serta minyak bumi. Untuk itu 
dibutuhkan adanya sumber energi terbarukan, salah satunya adalah biomassa. Dalam 
penelitian terdahulu dibuat biomassa berbahan limbah pertanian daun tebu, di mana 
pemanfaatan limbah pertanian tebu di Indonesia masih terbatas. Penelitian terdahulu 
memanfaatkan limbah daun tebu yang memiliki nilai kalor sebesar 3267,10 kal/gr untuk 
diolah menjadi bahan bakar padat berupa bio pelet dengan menggunakan minyak biji kapas 
sebagai perekat berbasis densifikasi. Di mana variasi yang digunakan meliputi variasi 
komposisi perekat 1gr, 2gr, 3gr, dan tanpa perekat. Serta dari perbedaan ayakan serbuk 
daun tebu 1mm, 1,5mm, dan 2mm. Untuk pengujian di cari meliputi laju pembakaran, dan 
kadar abu. Yang terdiri dari laju pembakaran 0,0719 gr/menit - 0,0782 gr/ menit, serta kadar 
abu 6,3% - 13,66%. Pada penelitian ini dilakukan pengolahan data menggunakan analisa 
regresi yang menunjukkan ukuran ayakan berbanding lurus dengan laju pembakaran pelet 
di mana setiap kenaikan 1 satuan ukuran terjadi kenaikan sebesar 0,005675, rasio serbuk 
juga berbanding lurus dengan laju pembakaran di mana setiap kenaikan 1 satuan rasio 
serbuk terjadi kenaikan sebesar 0,000217 dengan asumsi variabel lainnya konstan. 
Kemudian ukuran ayakan berbanding terbalik dengan kadar abu di mana setiap kenaikan 1 
satuan ukuran ayakan terjadi penurunan sebesar 6,36 %, rasio serbuk juga berbanding 
terbalik dengan kadar abu di mana setiap kenaikan  1 satuan rasio sebuk terjadi penurunan 
0,0933 % dengan asumsi variabel lainnya konstan. 
Kata Kunci : Daun Tebu, Biopelet, Densifikasi, Metode Analisa Regresi 
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CHARACTERISTICS OF PELLET FUEL FROM SUGARCANE LEAVES 
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Ahmad Pendi Yahya 
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ABSTRACT 
 Energy sources used throughout the world today are non-renewable energy sources 
such as coal, natural gas and petroleum. For this reason, renewable energy sources are 
needed, one of which is biomass. In the previous research, biomass made from sugarcane 
leaf agricultural waste, where the utilization of sugarcane agricultural waste in Indonesia 
is still limited. Previous research utilizing sugarcane leaf waste which has a heating value 
of 3267.10 cal / gr to be processed into solid fuel in the form of biopelet by using cotton 
seed oil as a densification based adhesive. Where variations used include variations in the 
composition of the adhesive 1gr, 2gr, 3gr, and without the adhesive. As well as the 
differences in sugar cane leaf powder sieves 1mm, 1.5mm, and 2mm. For testing in search 
of combustion rate, and ash content. Which consists of a combustion rate of 0.0719 gr / 
min - 0.0782 gr / min, and ash content of 6.3% - 13.66%. In this research, data processing 
is done using regression analysis which shows the size of the sieve is directly proportional 
to the rate of burning of pellets where each increase in 1 unit of measure increases by 
0.005675, the powder ratio is also directly proportional to the rate of combustion where 
every increase of 1 unit of powder ratio increases equal to 0.0000433 assuming the other 
variables are constant. Then the sieve size is inversely proportional to the ash content where 
each 1 unit increase in the sieve size decreases by 6.36%, the powder ratio is also inversely 
proportional to the ash content where every 1 unit increase in the sebuk ratio decreases by 
0.0933% with the assumption of other variables constant. 
Keyword : Sugarcane Leaves, Biopellet, Densification, Regression Analysis Method  
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